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V gl. Bucher， K.; gewerbliche Betrieb出 ystemein ihrer geschichtlichen E. 
ntwicldung-Entstehung. Samml. 1， Aud. 16， S.163-.5 
Bucher， K. j Die gewerbliche Betri;ib;-;systeme-a. a. O. S. 185. Bucherの
原文に於てほし爾組織寸はL工場寸とし問用制工業寸である。 BucherIVL工場1は今
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フアクチユアそのもの L存主を否定 Lたものではない<)Biicher i士分業を強調
する倖り、機械の草命的意義を把握することができずヘ-~フ 7 クチユア
と機械制大工場を分業主本質的特徴とする」工場1 1"こ包合せ Lめたのである
(Vgl. Bucher， K・ a.a. O. S. 188. Gewerbe--I-Iandwarterhuch der Sta刷、
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ュア.!:すべきであらろBü~h~r: K.~ G;-w~rb'e~a. a. O. S‘ 99止 との文章は Bud町の工業主主，主情
段誌に矛l百ナるが如〈であるが、:(Bto，階段設に於て問屋制工業・了一場のi順序主
なってゐるのは資本と勢働者の文配閥仰の強弱に注目したためであって、 必
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sy.teme-.. a. O. S. 190-191)。
Bucher， K.; a. a. O. S. 1&5・
Bucher K.; a. a. O. S. 185・
Vgl. Schmoller， G.; Die ge:schichtliche Entwichhllll?; d~~r Unternehmllng_ V. 
















































? ? ? ? ?
九
はと Lで手工業者がギルトを利用 Lて{1 )間接的・ jJノレアル的方法{2) die 
eigentIiche Einkaul.:;-u. Vertrich~.ge坦ILichaften により自ら販貰を組織 L、尚






































































多〈の文献を鯛れられてゐる (Vgl.I-Ield， A.; Vortrag iiber I-Iandwerk und 
Grossindllstrieー ZweiBucher zur 50μalen Gesch:ichle d.e:~ Englands. 1881， S 
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Sombart， vV.; a. a. O. S. 972. Buche(， K.; 
728-9.} 
Sombart， W.; Dぃa.O. S. 728-9・
SChmoller， G.; a. a. O. S. 23-24-
例へば Held，A.; 乱. a. O. S. 67S-6~ I はこれに嵐する。 Biicherについては
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nに述ペた。
Í..1ef~-ann. R.: Uber丸Neぉeniles VercJags (der I-{au~indust :rie). 1899. Kap. 2. 
Stieda， W.; Literatur， heuti再e Zustande und El北川ehung der rleutschen 
E王国.lsindustrie-Schrif!er】 des Vereim; fur SoziaJpolitik. l~d. 39， 188I. S. 22. 
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Archiv fir胃ozialpo1itckund Sozialwi泊 em;chaft.Bd. 4. 1891， S.107-8. 
詳細については拙稿. リーフマンの ff~.1産制度論一経済論議第46巻第2競参照。
Liefmann， R.; a. a. O. S. 5。
Liefmann， R.; a. a. O. S. 36. 
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Liefmann， R. u. a. O. S. 20-21. 
Liefmann， R.; a. a. O. S. 40 
Schwarz. . 0.; Die Betriebsformen der modernlen Gros~)indllstue-Zeit5chTift 
fur die ge~日叩a引ITlt
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SchmoIler， G.; 3. O. O. S. 24-5 . 
26) 27) Schmoller， G.; a. a. O. S. "'，; 
Schmoller， G.; a. a. O. S. 26. 
30) 31) Biicher， K.; Gewerbe-a. a のゆ S.976. 
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Samml 2， S.175 
群細については拙稿;問犀制工業の資本家的性格一級概論叢第47巻第z貌参照。

















































しもは宇古い枇曾秩序の濁立の豊富t草ではなかった寸 (Held，A.; a. a. O. S. 
676)と述べ、手工業より問屋制工業への推移により近代的費本関係が完成 L
たととを強調してゐる。
Liefmann， R..: a. a. O. S. 18 38) 
